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M IN ISTERIO D'E LA GU E'RRA :)
O'RYA~r
OFICIAL
t Señor Capitán general de las lfilas Filiplnal'i.
¡
¡ efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de No-







Armamen to y rnuniciones Asuntos indeterminados
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA DIRECCIÓN GENERAl, DE INFANT.RÍA
, Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. É. dirigió
a este Ministerio, en'Z7 de Octubre último, participando haberse
encontrado en el muelle del Grao, abandonadas y sin dueño co-
nocido, -i2 cajas de cartuchería metálica, el Rrw (q. D. g.), Y en
su nombre la REINARegente del Reino, ha, tenido á bien aproo
bar ,lo dispuesto por V. l<J. acerca de la entrega en el parque de
A:tJllel'ía de esa plaza de las citadas municiones; siendo así-
rr:lsmo la voluntad de S. M. que se instruya expediente en ave-
rIguación de la procedencia de dichos cajones y motivo de en-
cOntrarse abandonados en el referido muelle.
~e r:al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
~()Jislgulentes.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 16
e Noviemlwe,de 1888.
O'R'YAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del regimiento Infantería de Cuenca, núm. 2'1', Don'
Francisco Pérez y Fel"nández, en solicitud dé que se le
autorice usar en la firma y consignar' en los documentos ofi-
ciales el apellido de su abuela paterna, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, atendiendo á las razo-
nes que alega el interesado, ha tenido á bien acceder á su peti-
ción, pudiendo en lo sucesivo emplear, á continuación de los de
il>él"ez y Fernaudez, el de Ruiz, correspondiente á su abuela
paterna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid 16
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Selior Capitán general de 1Valencla.
Sefior Director general de "-dwini~tracion ¡"mtar.




R Ex.cmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
de!f'llte del Reino, ha tenido á bien resolver que la real orden
1e Il de Octubre último (D. O. núm. 231), por la que se aprobó
da propuesta extraordinaria de ascensos del -arma de Infantería
aet:s~ l'jé-rcito, se considere rectificada en el sentido de que la
n 19uedad que corresponde á U. l1larcelo González Díaz,
; s~ empleo de alférez, es la que se otorgó al de igual clase
~ad Ul\U Snllllter, por real orden de 7 de Abril próximo pa-
~r' o (D. O. núm. 84), y no de Marzo como se expresa en la
qUl~era de dichas reales órdenes; debiendo asimismo entenderse
di: :.fecha en que se aprobó la propuesta, por la que fué aseen-
y na F' Juan Sánchez y Sál!chez, es la de 5 de Junio último,
~ ebrero que en la misma se cita.
s real erdcn l•. «ige á V. E. para $U, eonocimfl'D,:t;o y demáIJ
,nIREC9IÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.,:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante del batallón Reserva de Vitoria, núm. 135, D. Euse-
bio (jalonge Garcia,en solicitud de-que se le acredite en el em-
pleo de alférez la antigüedad de 14 de Diciembre de 1264, fecha
anterior á la en que cumplió los doce años de edad, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Director general de Infan-
tería, se ha servido desestimar la petición del intesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita. "
De real. orden lo digo á V. E. para su . conocimiento y &1
del ínteresado.c-Dios guarde á Y. E. muchos añOs.-Madrid 16
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Prot.lu'elalll WílMcougada••
© Ministerio de Defensa
4:34 :NÚM. 2M
Oolegios de huérfanos
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr. :-En vista del' escrito de V. E., fecha 20 del
mes próximo pasado, dando cuenta del acuerdo' tomado ¡p0r -ese
Consejo acerca de la instancia promovida por .OQ~Ual-.ía, i
"'nt~ia L~rma rPlrdo, en solicitud de que se coneeda .ingre- ;
so en .el Colegio de G-uadalajara á sus hijos lP. "Jber.to, D,on :
, Ped,~y.~ Laurenthlo F~rr~s, el RiEY {q. D. g.), jJ Ron ,&u '
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien .desígJlar
, á los interesados para ocupar plazá en dicho colegio, c'~}'1(\) :b.e- :
neñcio no podrán obtener D. Pedro y D. Laurentino hasta dflS-
pués del 17 de Agosto de 1893 y 3 de Junio de, 1895, .reepectiva-' '
mente, en que cumplirán los nueve años edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás,
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de No·
viembre de 1888. ',.
\
Señor Presidente del (jonsejo de ..l.dmlnistraeion de la
.f>aja de Inútiles y Huérfanos de la Gnerra..
Destinos
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á; este
Ministerio, la REINA Regente .del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante
de campo del brigadier D. DeUodoro Rlarbáehano y "gui-
rre, jefe de brigada de ese distrito, al, teniente coronel grao
duado, epmiHl.dante del regimjentode. Caballería Lancems de
:fª,r.n.ésiQ, D, .Qlas Sápohez P¡n~f1!>.
Di? fealqrden lo digo á V. E· para su conocimíento y efectos
c9nsig¡Ii!'l:qt~s.-Diosguarde !Í V. E. muchos años.-.,.,Madrid 16
qtl Noviembre de 1888.
O':ftYAN
Sei5:qr 'Capitán general de BUl'gos.
S~fi.oP(ilSCapitán general de V~¡¡tJlIa JIt "l'iejª y Dírectorss ge"
nerales de fjaballe.·ia y ,ldministraeióu lUllita.·.
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 10 del presente mes (D. O. núm. 249), nombrando fiscal per-
manente de causas de este distr-ito, al teniente coronel D. Fe-
derico Francia Parnjúa, se entienda rectificada en el sentido
de que dicho j¡:1f~ ha de reemplazar al ide igual .elase y arma
I D. Norberto Gracia y GOllzález, el cual cesará desde luego
en el referido' destino de fiscal, quedando á disposición del Di-
rector general de Infantería para 'su ulterior oolocáclón.
De real orden lo dig-D á V. El. palla su conocimiento y demás
, cú'flctos.~Dios guar-de á V. E. muchos años.-Madrid 16 de No"
víembre de 1888.
O'RYAN
Señor Carit~n g'enllral de Ca"tiUa la Nueva.
'Señ0'res Capitán general de Gancla y Díreetores generales de
'nfan.~.,íll y .d....lnist..aelón lt'iI"~",
~ SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ULTRA.MAR
Excmo. Sr.:.-En vista de la instancia que cursó V. E. á.este
MiJ:I:j¡ste.rlo.=COll ~ucomíUÚcaéióD. de fS del actual, promovida por
I .
© Ministerio de Defensa
el capitán de Infantería jefe del Depósito para Ultramar, de Va.
leneía, D. "-ntonio Pastor Gómez, en súplica de cesar en su
actual destino por motivos de salud, €l REY (q. D. g.), Yen su
nembre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien accederá
la petición del interesado; resolviendo, en su consecuencia
quede á disposición del Director general de su arma, para obte:
iI'ler .eelocación; 'y que formule V. E. propuesta, en terna, para
,e.~;UiP.81r Iawaeante que.dicho capitán de;i a en el referido <destÍlio.
De ¡rea:l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .-Dios guarde á V .E. muchos aJ'ios.-MadrüI16
cl!3 .;iN,owiembre de l:888. .
O'RYAN
Se..ñor Inspector de}~ t::aja Genernl de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Valencia y de la Islade i.:u6:a
y Directores generales de Infantería y ..l.dminiÍilta'.ftcWa
l'IJilitar.
DIRECCIÓN GENERA.L DE CARABINEROS
E:x:-em-o. SP. :-En vista de Io propuesto por el Director ge-
neral de Carabineros, el REY (g. D., g.), y en su nombre la
REINA Reg..entedel Reino, ha tenido á bien disponer que el ea-
pitán de dicho instituto de la Comandancia de Pontevedra,
D. Victol' GareÚR delltloraI y Peña, pase destinado á la
plantilla de la Dirección General del cuerpo, en la vacante que
resulta por ascenso á comandante de D. FraÍleilleo ltloltó y
(;ampo-Redondo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto!
consiguientes.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16
de Noviembre do 1888.
O'aYAN
Señal.' Capitán general de GIlIi~ia.
Señor Capitán general de CJastilla la NuevO!. .
Excmo. Sr.: -En vista de lo propuesto por el Director ge-
neral de Carabineros, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 14 del actual, se ha servi-
do disponer que los jefes comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Lópe~ y Teruel, y termina con
D. Federieo Bouvler y Pacheco, pasen á desempeñar los
destinos que á cada uno se le señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.c--Dios guarde á V. E. muchos afioll.-Madrid 16
d. Noviembre de 1888.
o'aYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de Extremadura, "ragón, ~a­
licia, "l'aleneia, fjllRltilla la Nueva, N/avarra Y (a-
taluña.
Relacídn que se cita
Comandantes
D . .losé Lópe~ y Ternel, segundo jefe de la Comandancia de
Málaga, de jefe á la de Badajos. . t
JI Pedro Torres y "ndújar, del Cuadro de reemplazofLfec;
á la Comandancia de Huesea, de tereer jefe á la
Málaga.
)) dllall fjIJSA y "l'lves, jefe de la Comandancia de la Caruiill ,
de segundo jefe á la de- Valencia., . .!lJl"
EcI:-.a...d& Da..heJto y fj&nrrell, segundo jefe de la Cmn
danoia de Valencia, dejefe á la de Lérida, . o-
» A.ntonlo 1I1auebeño y alubio, de la plantilla de la. D~ela
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Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.}, Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 14 del mes actual, se ha
ssrvido disponer que los jefes del instituto de la Guardia Civil
éomprendidosen la siguiente relación, que principia con Don
Jo§é l!an;:;hlllJoo y ~1rl!3jardo, J termina con i'ill. Jo§é I'jm'i-
ques y n-atiño, pasen á servir el destino que á cada uno se le
señala.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento J efectos
consiguiontes.-Dios guardo á V. E. muchos años.e-Madrid 16 .
deNoviembre de 1888.
D. t'rancisco ltloUó y Campo-Redondo, ascendido, á la
plantilla de la Dirección General del cuerpo.
» Federico Boude1" y Pncheeo, ascendido, al cuadro de
reemplazo afecto á la Comandancia de Navarra.
Madrid 16 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
DlRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
O'RYAN
Seliar Director 'genoFal ele"-dminl§tración Nlilmtai'.
Señores Capitanes generales de cástma ka 1Wueva, Ganeia,
t:;¡ouGllda, Cm¡tiUa la Wieja y ,ruul~l!ucía.
Relación qué ~e cita
Coronel
D. Jogé liianghmo y GlUljardo, ascendido, de subinspector
al 10.o tercio (León) .
Tenientescoroneles
D. TrinM:ul Cebes y flAyala, procedente de reemplazo en el
distrito ele Granada, á la Comandancia de Málaga.
) !~thlal'do 1I1oreno y ¿aueno, ascendido, {¡, la de Madrid.
l> lUal'iano de rell:ódmla y Ballesteros, de la 'de Madrid, á la
Dirección General del cuerpo.
Comandantes
D,'Baldomel'@ !'alluoÍn y Eseo!m', ascendido, á la Comandan-
cia de Pontevedra ,
» Antonio Pa..ttH· y ¡¡larra.., de la de Cádiz, á la ele Madrid.
» I<~dua¡odo Lozan'l) y lAsea!'za, de la de Madrid, á la. Direc-
ción General del cuerpo.
» José JE¡u'iÍquez y .'"atiño, de la de Pontevedra, á la de Cádiz.
Madrid 16 de Noviembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE IN];'ANTERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida, en 9 del
actual, por el capitán del regimiento de San Fernando, núm. Ll,
~. lIl:er!U1D Con·tés )' «jet'rUlo, en súplica de cesar en el des-
tl?O de ayudante mayor del cuerpo, que desempeña, el REY (que
D,lOS guarde), J en su nombre la REINA 'Regente elel Reino, te-
lJ:ando eH cuenta las razones expuestas por el interesado, ha te-
lildo á1ien acceder á su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Consiguientes._Dios guarde á V. E. muchos anos.i--Madrid 16
de Noviembre de 1888.
O'P,YAN
Señor Director gen~ral de "-dmini§ü'aeión Mlmita;· .
Señor ()apitán g~neral de (;astilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:-El REY (q. Di g.), J en su nombre laREINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Infantería, ha tenido á bien disponer que el
capitán del regimiento de Otumba, núm. 51, D. J1.:v<U'i>¡to Sáll-
cbez de la Orden, desempeñe el cargo de ayudante maJal' en
dicho cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 24 de
Septiembre del año anterior (C. L. núm. 318).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguentes.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 16 da
'1', Noviembre de 1888.
O'P,YAN




DIP,ECCI'ÓN GENER AL DE ~RTILLER.ÍA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado por la Direc-
ción General de Artillería, para que, por un jefe ú oficial de este
cuerpo, sean reconocidas las armas portátiles de fuego que ten-
gan construidas los armeros particulares de Plasencía (Guipúz-
coa), S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
¡ del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director general
de Artillería, se ha senido disponer que el comandante Don
José Fernández Ladl'eda, acompañado de un maestro exa-
minador de la fábrica de Oviedo, que nombrará la Dirección ci-
tada, pasen en comisión del servicio, por tiempo ilimitado, á
Plasencia, con el referido objeto. Bl expresado comandante, una
vez terminado el reconocimiento, y hecha la clasificación de las
armas, dará cuenta de su resultado al Gobierno, para que éste
tome la resolución ~onveniente.Es, asimismo, la voluntad de Su
Majestad, que, tanto el comandante D. José Fernández Ladreda,
como el maestro que se nombre, disfruten las indemnizaciones J
gastos de viaje que marcan los artículos lO J 11 del vigente re-
glamento de indemnizaciones, J real orden de 14 de Enero
de 1885 (C. L. núm. 12). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 16
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de 1idministrac~ón l1!ilital·.
Señores Capitanes generales de Castilla la "Wieja J Provin..
cias Vascongadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V.,E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 12 de Octubre último, en el que manifiesta
haber nombrado al médico primero, con destino en la Remonta
de Córdoba, D. Eduardo il.ristoy y Baró, para que.ien unión
de un médico de la Beneficencia, reconozca en Carcabuey (Cór-
doba), al recluta del reemplazo de 1887, »"edro SecHia fnelga-
do, cuyo estado de salud no le permitía trasladarse á la capital
de la provincia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho nombramiento,
con derecho á la indemaización señalada en los artículos 10 .~/ II
del reglamento de LO de Diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd.Iñ de No-
viembre de 1888.
O'P,YAN
Señor Capitán general de A\ndnlucía•.




Señor Capitán general (le la Isla de Puel'toDUeo.
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Pases, per:rnanenoia




Excmo. Sr. :--Para ocupar una de las vacantes de alférez
que, correapondientes (11 turno de la Península, han resultado
('11 ese ejército al aprobarse la propuesta extr-aordinaria del ar-
ma de Infanter-ía, formulada para completar vacante deducida
en propuestas anteriores, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo
al de dicha clase y arma ¡¡!l. JBrlnfad ~';;'oifizález Oli"tiz, del regio
miento de Vad-Rás, único que figura en la escala de aspirantes,
reuniendo además las condiciones necesarias para servir en Ul-
tramar; debiendo ser ,baja definitiva en este ejército, por fin del
presente mes, y alta en el de esas islas, en los términos regla-
mentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á Y. E. muchos años.e-Madríd 16 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de las Jt'i!MWmf~h~R§.
.Señores Capitanes generales de {~atnhuñn y {[;,astma la J.\TnevR,
Directores generales de !uftall;ied¿a y Aldmh~istl"¿l('Mn JDi.
Uhu' é Inspector de la ~~~¡J;l. General de UUram&ll'.
Ldoerroíe.s
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Señores Capitanes generales de U!u'gos, Graneaa, ilnd:nlocia,
fJataluüa JT (Jasmb la 1G'iejn, Director general de inffm-
terla é Inspector de la Caj:1 General de Uit2"amar.
I
Excmo. Sr.:-Aceedienclo á lo solicitado en la instancia do- I
1
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de .
lO de Octubre último, promovida por el teniente de Infantería ,
D. ~la9lJel )ladrig.:1l! de! Río. el REY (<J.. D. g.), Y en' su 1
nombre la REmA Regente del Reino, se ha servido concederle I
cuatro meses de licencia, por enfermo, para Bar-celona y Valla- 1
dolid, con goce (lel sueldo reglamentario, en razón á que por el l
certificado que acompaña á su instancia se comprueba el mal 1
estado de su salud. · I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás ¡
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid.16 de No-
viembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 18 de Octubre próximo pasa-
do, promovida por el escribiente de segunda clase del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en la Isla de Cuba.
n. 1I1100E"lo Gallardo JiLeón, en súplica de que se le varíe el
concepto de «por enfermo», en la licencia que, por asuntos pro-
pios, se halla disfrutando en ese distrito, el RBY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado la gracia que solicita, en virtud del certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña 4, la referida ins-
tancia.
D~ real orden 10 digo á V. ril. para S11 conocimientov-c-Dios
guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 16 de Noviembre de 1888.
O(RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 3 de Octubre último, á la que acompañó la
hoja de permanencia en esa isla del alférez de Infantería Don
Francisco 19i1iail'Hnez Jl!'laeia,;, el REY (g. D. g.), Yen su nom-
bre Ia REINA Regente del Reino, ha tenido á bien 'disponer que
el expresado oficial, dado de alta en este ejército con carácter
provislonal, en virtud de ]0 resuelto en real orden de 5 de
Agosto próximo pasado (D. O. núm. 188), lo sea en definitiva, por
haber cumplido el tiempo máximo de residencia en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e--Madrld 16 de No-
viembre de 1888.
O'R,YAN
Señor Capitán general de f-:.us.mn .~Il ll'ieja.
Señores Capitán general de la Bs~a fle (Juba é Inspector de la
(;aja Gene¡'ai de UhR"amar.
Señor Capitán general de la IsAn de Puerto Jltieo.
Señores Directores generales de I~fantería y Jl.dmioi8lraclón
miIUtal'.
DIRECCIÓN G,I<;NERAL DF; INFANTERÍA'
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 5 del actual, promovida por el tenien-
te dél Depósito de Murcia, núm. 57, D. Em'lqu<"Olivel' .'"3-
reia, en súplica de dos meses de prórroga á la licencia que, por
enfermo, disfruta en esta corte; y justificando el interesado la
enfermedad que padece con el certificado facultativo que acom-
paña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la HEINA Regente del
Reino. ha tenido á bien concederle' la expresada licencia, con
medio sueldo, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.c-Díos guarde á V. El. muchos años.-Madrid 16 de
Noviembre de 1888.
Excmo. Sr.:-:-Aprobando 10 propuesto por el Director gene·
ral del Clero Castrense, para la provisión de dos destinos de c~­
pellán, vacantes en .la plantilla de dicho cuerpo en ese Archl-
piélago, por defuación de fil. i"l"'tmeiseo ~;'nr"lÍaVi.gil; y. re-
greso á la Península, según real orden de 28 de Julio ultlmo
(D. O. núm. 167), de D . .José Nliartíncz Vmanueva, el RE!
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tení-
do á bien nombrar para ocuparlos á n .•Joaquín Sedano lIIa-
ján y O. "ntonio Sáez Ihlina, opositores aprobado~ por
real orden de 31 de Marzo último (D. O. núm. 75), con reSiden-
cía en esta corte, en razón á ser entre los aspirantes los que re-
unen preferentes,condiciones reglamentarias para el pase á Ul-
tramar; otorgándoles, en su consecuencia, el empleo de capella-
nes de entrada en ese ejército, en el que causarán alta en jos
términos prevenidos. . . . . áS
De realorden-lo digo 3. V. E. para su conocimiento y denl
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.v-Mndríd 16de No-
viembre de 1888.
O'RYA1"
Señor Capitán general de ü\stllla In l'WlIev~.
Señores Capitán general de "alt'ncia y Director general de ..I.d-
nllnistraeión ltlHlitar.
....
Señor Capitán general de las islaM I1'Uiplnall.
Señores Capitanes generales de Catnhu'ía y {;tUltllla la l"oe"a,
Directores generales del Clero (;astrense y Administra-
. ción Milita.' é Inspector de laUajaGcnerRI do Ultrantll r •
© Ministerio de Defensa
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O'aYAN
Excmo. Sr. :-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de la Guardia Civil , para la provisión de un destino de te-
niente que'existe vacante en la plantill a de dicho cuerpo en esa
isla, por fallecimiento de D. Luili .Ill;od r ig nez ~)onRh'e, que
lo desempeñaba , el REY(q, Dig.) , yen su nombre la REINA Ro-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al te-
niente de la Guardia Civil D. Jos é G ra;x ]' mbrtiue:r., que
presta sus servicios en la Comandancia de Málaga, en r azón á
ser entre los aspirantes quien reune preferentes condiciones re·
glamentadas para el pase á Ultramar; debiendo, en su cense-
cuencia, pi expresado oficial , ser baja en este ej ército .y alta en
el ele esa Antilla, en los términos prev enidos.
Dereal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efec t.os.- Dios guarde á V. E. muchos añ os .e-Madr id 16 de No-
viembre do 1888.
1efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madr;d Iñ de No-
1 v iembre de 1888.
1
I
1 : ::: : ~::::~:J~:n::;tl:~~>:~:;:¡.~u~r:I::'(:l~ Guerra j : ~h-
rjUlI.
1
! Excmo. Sr .:- El REY (q. D. g.), Y en su nombre l a.Rm NA.IR egente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el Con-
I sejo Supremo de Guerra ::/ Mar ina, en acordada de 30 de Oct ubre
¡ úl timo, se ha ser vido concedará lt~ aria J!i'n~'fónUuiz, madre
1 de Tomás G:~viño, soldado que fué del ejército de Cuba , Ial ponsi én anual de 182'50 pesetas" que le corresp!-">ude con arreglo
¡ á la ley de 25 de Junio de 18640, puesto que su citado hijo, siendo
Sell01' Capitán genera l de la Isla d e (~ubn. . " natural de la Península, falleció' en aquella isla el 24 de Febrero
, " ,.. !!. . o de dicho año 18(34; cuva pensión se le abonará, por la DelegaciónSeñ ores Canitanes generales de Pl:u;'g<lS, G:UICUl, no.nd nh lc. ~ft d H . d d 1 v o o d S '11 ' ds 1 6 1 DO ' bre
. . , o •• • o . • i e amen a e a provlIlCla e eVl a, fles e e (e lClem re
y l!'¡}rlHUlda, Directores generales de & d wllm sl r a cl<m }lih-¡ d 188'" .c h o t íñ el b " 1 lO
• . , . • , e l, J.ee a en que, Jus 1 ca 1"1 su po re za, promovlO .a so 1-litm' J' «.luaa'.ba ( ;idl e Inspector de la C tlJ :l (" e ne r a i de " d . t ' 'rl o t ' d
. . Cl "U ,segun es a prevem o y míen ras permanezca VlU a.
UtrnmlH'. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consig uíentes. c-Dios guar de á V . E. ·muchos años.-Madri d 16
ds Noviembre de 1888.
Excmo. Sr . :..- Accediendo á 16solicitado en la documentada '
instancia que v: E. cursó á este Ministerio , en 26 ele Octubre
próximo pasado, promovida por el oficial primero de Adminis-
tracion iVIilitar del ejército de Cuba, D. Jua n JJi'lCl'II:ñnde:ll @U-
talva, en la actualidad disfr utando de licencia por enfermo, en
esta cor te, y en vista de cuanto se consigna en el certificado de
reconocimiento facultativo que á la misma se acompaña, el R EY
(q.D.g.), Y en su nombre la REINA Rege nte del Reino, ha tenido
:'t hien disponer que cause baj a definitiva el interesad o en el ejér-
cito ne Cuba, y alta en el de la P enínsula, en los té rminos regla-
mentarios; debiendo entenderse que ha de re integra r al Estado
el imporu, de su pasaje de-ida á aquella isla, y ser do su cuenta
el de regreso, por no haber perman ecido en Ultramar el tiempo
prevenido para legalizarlos, ni revesti r Sil enfer medad los carac-
teres que determina el art. 25 de las Instrucciones sobre Iicen-
cías, aprol,adas en real orden de 16 de Marzo de 1885 (C. L. nú-
llJero 132).
Dela de So M. ]0 digo á V. g. para su conooím íento.i--
Dios g'ul1 rde á V. E . muchos al¡os.-Madrid 15 de Novi embre
de li%.~. .
' O' R YA N
Señor Capitán genera l de C~gtmu 1" ~ue\'l) ,
Señores Capitanes generales de la hla de Cub:Ji, Uurgos , Ga-
lIeia y ,tom h aRueill , Director general de Ji d m in h¡t r :u '¡ón
iliUli t llJ' é I nspector de la f)nj ll G C3! CI'lll de IVDtranrnr.
Pen.8:iOl"H~8
·S UB~lEO;tE1·ARíA .-SEOCIÓN UE JUSTICIA. Y MONTEPÍO
) Excmo. Sr . :- El REY (q. D. gol, y en su nombre la R EINAh~gente del Reino, conform sndose con lo exp uest o por el Con-
~eJ~ 8Upl'erno de Guerra y Marina, en acordad a de 31 de Octubre
ultimo, se ha servido conceder á 1111." }AUla i'1:...ía lIC¡¡¡t '1'hen-
bet, viuda del mariscal de campo al1. Jllum l'QTepolUlleeno SCI'-
\'ert )' ¡¡"UlllltgaU~:, la pensión. anual de 3 .750 pesetas, que lo
CorrflSPOJlde con ar'J'llg]o á la ley de presupuestos de 25 de Junio
de 1804; cuya p,tlnsión se abonará á la inter esada, mientras per-
lUanezca viuda, por la P agaduría de la J unta de Clases P asivas,
?eooe el 25 do OlJtubre .del aJ10 próximo pasado, que fué el día
Inll1~diato sig'1liellte al del fallecimiento de su warido.
De rllal ord en lo digo á V. E. para ·su cono~imiento y demás
© Ministerio de Defensa
O'R i AN
Señor Capit án' general de ,,":¡od a l llc ia .
Señor Presid ente det (jolllsejo § uIu 'c m o de G u er t'a y !!a-
l"ina.
Excmo. Sr. :-El R EY (q. D. g.). yen su nomhrela REINA
Regente dcl Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sej o Supremo de Guerra y Mari na, en 8 del mes pr óximo pasado,
ha tenido á bien rehabilit ar á ll).n .1fo..efa §ol;s y Reyes, viu da
de segundas nupcias de D. ~1'l5gueB L!ol'ea ~JRgl"alller, en el
goce de la pensión de media fanega de trigo mensual, y 60 reales
al año en concepto de aguinaldo, que obtuvo por real orden de
11 de Mayo do 1832, con motivo del fallecimiento de 'su pr imer
consor te D , '1'onulS lIerl'el'a y l\l'lInrtinc¡,;, cabo principal que
fu é de brigada del presidio de esa plaza; cuya pensión le será
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
desde el 3 de Abr il de 1885, que fu é el siguiente día al del falle-
cimiento de su citado segundo esposo, é ínter in conserve su
actual estado y r esida en esa referida plaza.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conoeimíentoy dem ás
efcctos.- Dios guar de á V. E muchos aJloso-l\fadr id 16 de No-
viembr e de 1888. .
O' R YAN
Señor Comandante general de C e nta: '
Señor P residente del (;ons~io S u pr e m o de 6l1Crl'a )' Itla -I'jon.
Excmo. Sr .:-El R EY (q , D. g.), yen su nombre la R.EIN A.
Regente del Reino, de confor midad con ]0 expuesto por el Con -
sejo Supremo de Guerra y Mari na, en acordada de 31 de Octubre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650 pese·
tas anuales, que por real orden de 15 de Noviembre de 18M, le
fu é concedida á !1}.a :iimm'in del ( inl'men IIIIIiUlC! de Willenn"
corno viuda del brigadier n. Jlulln lE..phw y,\lblll'sdo, y que
en la actualiduél se halla 'vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitid a á su hij a J del ca.usante n," Puri-
llúe:u'ión lEslliuo ,) ' ;~g ~,iRuel de "Hlella, á quien corresponde ,
con arre¡¡:lo á lo dispuesto en la legislaci6n vig-ente; -euJa pen-
sión se abonará á la inte resada, mientras perroau~zca viuda, pol'
'la Delegación de Hacienda de la provincia da Se,-illa, desde él
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O'n,YA:N
Señor Capit án gene ral de Waleuda.
«De r eal orden se dice. con esta fecha, al Gobernador de
la pr ovincia de Murcia, lo que sigue:- La Sección de GOberna- l
ción del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictame n en
el expediente promovido por ~~nrtiu !Lol~e~' Quij ada, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial le de-
claró soldado sorteable del ali stamiento de Archena, al r evisar
en el año actual las excepciones otorgadas en el r eemplazo de
1886.-Esta Sección ha exa minado el adj unto expediente pro-
movido por Martín L ópez Quijada, contra el fallo en que la Co-
misió n provincial de Murcia, r evocando en juicio de r evisión
verificado en el año actual, el del Ayuntamiento de Archena lo
declar ó soldado sorteable del reemplazo de 1886, :ípesar de haber
sido en éste y?n el sigtlie?te ?xceptuado; como hijo único depa
dre sexagenario y pobre, a. quien mantema, y de que, al tener lu-
gar la in dicada r ev ís íon, alegó mantener á su madre viuda v po-
1l1'e.- En atenci ón á lo que de los antecedentes r esulta.-Vi; to el
arto 69 de la ley de 11 dl';' Julio de 1885.-Vista la r egla 7.a de la
real orden de 115 de Ju lio de 1883.-Vista la 'real orden de 8 de
Junio de 1887.-Consider ando que la real orden de 16 de Julio
de 1883 con tinúa vigente, pu esto que tratando de la form a en que
se ha de.ver ificar la .revisi ón ne la excepci ón , no ha sido modífí-
cada por la nueva ley de reemplazos, antes bien esta conserva,
sin variar su" espíritu, el actículo en que la de 1882 ord enaba di~
cha revisión :-Co?siderando que, para los efectos de la referida
r eal orden, debe reputarse que el mozo, al ser exceptuado como
hijo de padre pobre é impedido, adquiría la.obligación de man-
tener á su maure, y que, por tanto, esta exc epción se hallaba
imp lícitamente comprendida en la otra, é in dudablement e axis-
t ía. - Considerando que la, real orden de 8 de Junio de 1887 no es
aplicable al caso present e, porque se r efiere á los en que las cau-
sas var ían completarn ente. - La Sección opina que procede revo-
car el fallo de la Comisiún pr ovincial de Murcia, contr a el cual
se reclam a, y declarar, por tanto, recluta en depósito á Martin
L ópez Quijada con lo demás consigu iente .-Y habiendo tenido tÍ
bien,el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA .Regente del
R eino, re solver de conformidad con el preinserto dictamen, de
r eal orden lo digo á V. S . para su conocimiento y efectos corres -
pondientes.-De real orden lo traslado á V. E . para iguales
flnes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y fines que se indícan.c-Dios guarde á V. E. muchos




Señor Capitán gener al de "alellcla.
Se ñor Presidente del C::onsejo Supremo de Guerl'a y Ja1Ja-
1·lna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Dofia
Josef~Crame y Vaguer, en soli citud de mejora de la pensión
que disfruta por las Cajas de Filipinas, como hu érfana del bri-
gadier D. Joaquín, ó sea que se le abone con el aumento de
peso fuerte por sencillo ; y como quiera que la cantidad de 2.500
pesetas anuales que t iene asignada la recurrente, es la pens ión
que le corresponde en tal concepto , con sujeción á la tarifa de la
r eal instrucción de 17 de Junio de 1173, sin que sobre dicho se ña-
lamiento pueda hacerse aumento alguno de moneda, por llevarlo
ya en sí las pensiones marcadas en la citada tarifa, pues de otro
modo, la interesada sólo percibiría 1.6¡;0 pesetas, en lugar de
las 2.500 expresadas, el REY (q. D. 'g.), y en su nombre la REINA
R egente del R eino, de conformidad con lo expuesto porel Con-
sejo Sup remo de Guer r a y Marina, en acordada de 29 del raes
pr óximo pasado, se ha servido desestimar la r efer ida preten sión .
De re al orden lodigo á V . E . para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos añ os.-Madrid 16 de No-
viembre de 1888.
Excmo . Sr.:-Por el Min ísterio de la Gobernaeí én, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
"De real orden se dice con esta fecha al Gober nador de la
provincia de P alencia lo.que sigue:- La Sección de Gobernación
del Consejo de Estad o ha emitido el siguiente dic tamen en el
exp ediente promovido por lilim'ian@ i;Mmez y ii1;l:u n os, r ecla-
mando contra el fall o por el que esa Comisión provincial Jo de-
claró soldado sor teable, al revisar en el corriente año las ex-
cepciones otorgadas en el r eemplazo de 1886.-La Sección ha
examinado el expediente promovido á nombre de Mariano
G ómez y Ramos, alistado en Quintallaluengas, para el reeropla-
zo de 1886, alzándose del fallo en que la Comisión provincial de
P alencia lo declaró soldado sor teable en la revisión del año ac-
tual, estimando que había desaparecido por fallecimiento de;
hermano, que ser vía en el Ejercito, la excepción del núm. 10.
del arto 69, que en dicho arlo de 1886 le fu é concedida, Y ne-t~~ecl'll.tam.iento y reemplazo del Bjército gándose á admi tir la del n úm. 1.0, por creerl a extemporlí,nea,-
SUBSECRETARíA.-S~OOIÓN DE ASUNTOS GENERALES En atención á lo que de los antecedentes resulta .i--Visto el ar-
-.. tíc ulo 69 de la ley de 11 de J ulio de 1885.- Vistas las realos 61'-
Excmo. Sr .:- P of el Ministerio de la Gobernación, en' real , denes de 16 de Juliode 1882, y 8 de Junio de 1887._Considerl1n~
urden fecha. 29 de -Octubre último, se dijo áeste de l a. Guerra 1do que la real orden de 16 de J UliO. de 1883; contin.úa vigente¡
lo quq sig\le: ...puesto que tri.\taJ¡do de la. forma en ql.le se ha de v81'uioar la re'
. .
Señor Oapit ángeneral de .GaJieia.
Señor Presiden te del Cons~io Supremo de Gaerra y JU a-
rina.
Señor Capitán general de AndaJueí~.
Señor Presi! ente del «Jonse,j o S u p i'cm o ele GlHW~~ y ~¡a-
día 14 de Febrero próximo pasado, que fué el día inmediato si- ~
guiente al del fallec imiento de su referida madre . '
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás '\i






Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por D ofia
Amali~ -González López, en solicitud de permuta de la pen-
.si ón del Montepío Militar de 1 .650 pesetas anuales, que obtuvo
por r eal orden de 28 de Abril de 1876, como viu da del coronel
D. Balta§al; Gómez y Gonzáiez, en participaci ón con sus
hijos y entenados, la cual disfruta sola en la actualidad, por la
que pueda corresponderl e del Tesor o en igual concepto, el REY
(q. D. g .) , Y eh su n ombr e -la REINA R egent e del Reino, de con-
formidad' con lo exp uesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Mari na, en acordada de 25 del mes próximo pasado , ha tenido á
bien acce der á lo solicitado,concediendo á la interesada la pen-
sión anual de 1. 725 pesetas á que tiene dere cho , con arreglo á la
ley de 25 de J unio de ]864, abonable por Ia Delegación de Ha-
cienda de la pr ovincia de Orense, desde el 22 deJunio del cor ri en-
te año, fecha de su citada solicitud, é ínter in conserve su actual
estado, previa liquidaci ón.y deducción, desde la propia fecha, de
-Ias cantidades que élla y los huérfanos, hayan percibido'por su
r eferido anterior señalamiento,
De real or den lo dig o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.- Madrid 16 de No-
viembre de 1888.
© Ministerio de Defensa
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, Excmo. 8r.:-El REY (q . ,D . g .), y en sunombre la REINA
Re gente del Reino, conformánd ose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guer r a y Marina, en acordada de 22 del
mes anterior, en la propuesta de retiro .formulada á favor del
guardia pr imer o de la Comandancia de Guar dia Civil de Orense,
lFr:mci§co Ceroeirhlla ~Iartinez, Sé ha dignado confirmar,
en definitiva; el haber de 22 '50 pesetas que, en concepto de pro-
visional , se le asignó por r eal or den de 26 de Junio 'último
(D. O. núm. 142), al conceclerle el expresado retiropara Laza,
de dicha provincia.
De r eal orden 10 digo á V. E , para su conocimiento y efectos
consigu íentea .c-Díos guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 16
de Noviembre de 1888.
Retir os
Señor Capitán general de GaUftil! . ,
Señor P residente del {:om¡ejo S;tprewo de Gu~ra y ¡¡Za -
5·ina . '
NÚM. ,254
visión de las excepciones concedidas en años ante riores, no ha l
sidomodificada por la nueva ley de reemplazos, antes bien, ésta
conservó, sin vari ar su espíritu, el artículo en que la de 188'2
ordenaba la r evisi ón.e-Cons iderando que, para los efectos de la
referida r·eal.ord en, debe reputarse que subsisten las causas que
motivaron la excepción, porque conced ida por ser.pobr e el pa-
dre J tener un hijo en el Ejér cito, sólo han vari ado las circuns-
tancias que hicier on reputar al mozo hijo único en sentido le-
gal, y el concepto por el que el padre debe ser socom ido.i--Oon-~iderando que la r eal orden de 8 de Junio de 188'7 no es aplica,:,
ble al caso presente, porque se r efiere á los en que las caus as
varían completamente .- La Sección opina que procede r evo-
car el fallo apelado, y declarar al mozo r ecluta en depósito .~Y
habiendo tenido á bien el REY (q . D. g.), Y en su hombre la
R ENA Regente del Reino, resolver, de confor midad con el pre-
inserto dictamen, de real orden lo digo á Y. S. para su C01lOCi-
miento y efectos correspondientes:-De real orden 10 traslado á
Y. B. para su conocimiento .»
Lo que de la propia real orden traslado á Y. E . para su co-
nocimiento y demás efectos. -Dios g uarde á V. E. muchos años.
- Madrid 16 de Noviembre de 1888.
O' R T AN
Sellar Capitán general de Castma Ia '&'icja.
8UBSECRE'l'ARÍA.-SECCIÓN DE ULTRA1IAR
Excmo. Sr. :-Habiendo embar cado en el vapor cor r eo que
salió de Cádiz 'el 10 de Octubre próximo pasado , con destino á
Cuba y Puerto Rico, un número de reclutas excesivamente ma-
Jor que el señal ado en la real ord en de 22 <le Septiembre ante-
rior (O. L. núm . 363), l.'que es del que se di ó'conocimiento á la .
Compañía Trasatlántica para que aj ustase los pasajes en el' cita-
dobuque, así corno en los sucesivos, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver '
prevengatíY. E., que procure en lo posible no concentr ar en los
depósitos de embarque, may or número de individuos que el que
tenga designado ese distrito en la citada re al res olución.
De real orden 10 digo á Y. E . para su conocimiento.i--Dios
guarde á V. E. muchos a ños v--Madrld 16 de.Noviembre de 1888.
Ex cmo. Sr.:-El REY (q. Ü. g.), y en su nombre la REINA
R egente del Reino, conformándo se con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en acordada de 20 del
mes anter ior, en la pro puesta de r eti ro for mulada á favor del
sargento segundo de la Comandancia de Guar dia Civil de Sala.
manca, oiosé Sánchez ~I!a~·tin, se ha dignado confirmar, en'de.
flnitiva, el haber de 30 pesetas que, en concepto de pro visiollal ),
se le asignó por r eal orden de 20 de Julio último (D. O. núme-
r o 163), al conceder le el expre sado retiro para Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes...:-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 16
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cja !iltHla la Wiej a.
Señor Presidente del (jonliej o SUlu'emo de Guerra y lIa..
¡·Ina .
DIRECCIÓN GENEP.AL DE INFANTERÍA
O'RYAN
Señores Capitanes generales de la Penimmin .
Recolll.pensas
SUBSECR ETARÍA .-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-En vi st~ de la ins tancia promovida en 22 de
SeptielUbl'e de 1887, por elalférez de Infanter ía de ese ejército,
n. Nicolás ,t. »elei;·ll Rumbo, solicitando se resuelva otra
qUe produjo en 18 de Octubre de 1885) en sú plica de g-racia,
como'compl'endido en el real decreto de 22 de Enero de 1878, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la RsrsxRegente del Reino,
oído lo expuesto por Y. E. en su escrito ele 11 del pasado) se ha
~ervido desestimar la pretensión del intere sado, con arreglo á lo
qUe dispone la real orden circular de 1.0de Abril de 1879, hecha
e:x.tensiva á los ejércitos de Ultramar en 3 de May o de 1881,
P~esto que dichas i nstancias tienen fecha muy poster ior á las
(lItadas disposiciones .
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y demás
e~ectos,-Dios guarde á V. E . muchos a üoso--Madr íd 16 de No-
"lembre de 1888.
O'aYAN
Selior Capitán general de la bla de Vuba.
Excmo . Sr. :-Habiendo cumplido la edad reglamentaria pa-
ra el r etiro forzo so, en-3 del mes act ual , el capitán del batall ón
D éposi to de Val encia, núm. 43, D. LOI'C2~ZO COdOllY Ca pell,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido abien disponer que el expre sado capitán Sea baja en
el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndo,
sele el retiro 'con los 00 cént imos del sueldo de su empleo, 6 sean
225 pesetas al mes, que por sus a ños de servicio le corresponden,
más 20 centésimas partes de dicha cantidad, & sean 45 pesetas, á
que tiene der echo como compr endido en el caso 1.0, r egla 2. n
arto 14 de la ley "de presupuestos de Cuba, de 29 de Junio del
corriente año (O. L . núm. 2(8), por ha ber servido en Ultramar
m ás de 10 años; cuya suma, de 270 pesetas mensuales, le será sa-
tisfecha en su totalidad, por la Delegación de Hacienda de esa
capita l, según se disp one en la regla 1.3 del arto14 de la mencio-
nada ley, ínter in el Conse jo Supremo de Guerra y Marina in.
form a acer ca de los derecho s pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá lá hoja de servicios
del interesado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o-Dios guar de á V. E . muchos años .- Madr id 16 de No-
viembre.de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general ds,"alellcia.
Señores Presidente del Cont>ejo SUllremo de G uerra r lila..
rtlla y Director general de ildwiQish'ación ,J l iIi. a r .
fi ·
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 29 de Oc-
tubre último, ha tenido tí. bien conceder e] retiro para que ha
sido propuesto el músico de primera clase del batallón Cazadores
de Manila, nnf~lell:o.él'elll llJ>él't'z, asignándosele el haber men-
sual ele 45 pesetas, que le corresponde ])01" contar m-is de SO
altos de servicio, y habrán desatisfacérsele, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el día siguiente al en que cau-
se baja enaotivo ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madi'id 16
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;nstiUn la it'ueva.
Señores Presidente del (;o~IS<l.";jQ) Silpr<:'.lDo de Guerra )' Ba-
rina y Director g'eneral de 11l'iln,inistraeión 1I!~mtal·.
. ,
Sueldos, haberes y gratificacionea
SUBSECRETARÍA.-~ECOIÓNDE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de 30 de Junio último, promovida por
el capitán del arma de Caballería, n. Leopoldo:tb.rtíncz del
Rineón, en súplica de que se le abone el sueldo de su empleo
al respecto del arma á que pertenece, en vez del de Infantería
que tiene asignado en presupuesto el Gobierno 'Político-militar
de Oalamíanes, cuyo cargo viene desempeñando, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Director general de Ad-
minsitración Militar, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, á 'la vez, que la diferencia entre ambos sueldos, se
abone al interesado con aplicación á los sobrantes que resul-
ten en el crédito del capítulo ],0, arto 5.° del presupuesto de
Guerra de esas islas, para el año de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de No-
viembre de 1888.
Señol!' Capitán general de las Islas Filil.inas-.
Señor Director general de JAdminisb'aeióWl I@gmtaJ".
Supernurnerarios
SUBSEORE'l'ARÍA.-SFlCCIÓN DE Uf,TRAMAR
E:ccmo. Sr.:--Aecedienc1o á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de 20 de Septiem-
bre último, promovida por el capitán de Infantería, tn. Ju~n
Diaz López, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, so ha servido concederle el pase á situación de
supernumerario sin sueldo, por Uf1 ario, en atención á que reune
las circunstancias que determina el real decreto de 6 de Abril
de 1885 (C. L. núm. 155);disponiendo, á la vez, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en .el de la Pe-
nínsula, en condiciones reglamentarias, por haber cumplido, el
9 del actual, el plazo de máxima permanencia en esa isla; sir-
viéndose V. E. remitir la hoja de tiempo del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aMs.-Madrid 16 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la E:slu de PUlwto E.IHeo.
Señores {JarJ,tanes generale:'! de UIU'gO!il, GaUcila y Auul~\lueJÍa
y Directores generales de inf~ntel'ía J ,idwilllstl."llcióu
Militar.
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Trabajos topográficos
SUBSEOREl'ARÍA.-SEOCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Fomen-
to lo siguiente:
«En vista de la consulta dirigida á este Ministerio por el Di-
rector de la Comlsíéndel Mapa Geológico de España, S. M. el
REY (q. D. g .), J en su nombre la REINA Regente del Reino de
acuerdo con lo informado por el .Tefe superior del cuerp~ de
Estado.1!ayor del Ejército, ha tenido á bien disponer que, por
el De}l0slto cl~ la Guerra, se ejecuten los trabajos de fototipia y
fotozincografía que necesite aquella Comisión para ilustrar sus
publicaci?u,es, siempre ~úe sean de cargo de la misma los gastos
que se originen, con arreglo á ]0 prevenido en el artículo 35del
reglamento de contabilidad del referido Depósito. iD
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y de-
más efeetos.c-Díoa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administración ltlilitar.
'»' •
Transportes
SUBSEOR.ETARÍA. -SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á es~e. Ministerio, con su escrito de 27 de Septiembre último,
participando haber concedido pasaje, por cuenta del Estado,
para la Península, á D.a Saiul'nina ~end¡ S(Íez, viuda del
sarg~nto segundo de Caballería .Juau JIleboUo PnvóEil, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Re zente del Reino ha te-
nido á bie~ aprobar dicha deterlllillació~,porSer el cas~ de los
comprendidos en el artículo 13 de las instrucciones para trans-
portes militares marítimos, aprobadas por real orden de 14 de '
Enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De la de 8. M. 10digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V.· E. muchos años.e-Madrid 16 de No-
viembre de 1888.
IIS'M' Capitán general d. la 1,1. de "ab••
II!
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cúrsó á este
I
Ministerio, con su escrito de 10 de Octubre próximo paslLdo,
promovida por el teniente de la Guardia Civil de ese ejército
11). limiguel Cid Uey, en súplica de que le sea. concedido abOllO
de laparte reglamentaria del pasaje que satisfizo de su peculio
en 1885, por regreso á la Peníusula de su esposa y tres hijos
menores, el REY (q. D. g.l, y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesa-
do, en razón á que, cuando se verificó dicho regreso, no reunía el
recurrente las condiciones prevenidas en el artículo tercero de
las Instrucciones sobre transportes militares, aprobadas por
real orden de 14 de Enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
, efectoso--Díos guarde á V. E. muchos al1os,-l\Iadrid 16de No'¡ viembre de 1888.
1
¡Señor Capitán general de la lIila de c;uba.¡
. 8el101' Director general de la Gnardht Uh'il.
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e1R euLAR E S Y D 1 SP oS1e1 O.N E S
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oom .isdo n e ss
DI RE CCIÓN GENERA L DE IN F ANTERí A
Excmo. Sr .:-En uso de las facu ltades quo me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
servicio, por un mes, para esta corte. al capitán del ba talló n
Reserv a de Denía, núm . 54, 9. Vicforfiano I~ólbez de 1I1:u-o.
Tengo el honor de participado ¡\ V. E. para su conocimiento
y demás efectos . - Dios guarde á V. E . muchos ~ños .-Madrid
17.1e Noviembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de WllBencia.
Excmo. Señores Capitán g-ener al de (;astlUa la Nueva y Di-
rector general de ,l l!m iu ist ra ció n ¡Y¿!ilitnr.
Destinos
DIRECCIÓN GENER AL 'DE l NFANTERÍA
En uso de las facult ades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los capi tanes y subaltern os que á
continuación se relacionan , pasen á continuar sus ser vicios á los
cuerpos y cuadr os . permanentes de Reser va y Depósito, que á
cada uno se·seña la. . .
En su consecuencia, los j efes de los cuerpos se' ser virá n pro-
vídencíar el alta y baja respectiva.en la pr óx ima r evista de co-
misario del mes de Diciembre.




Relación que S('. cita
C~p¡ta.nes
D. tlgllllito Pic~z(),§ublzn, de r eemplazo en Cat aluña, al n e-
pósito de Santa Coloma núm. 24.
» dURn Gnrcía Gurcia, de reemplazo en Castilla la Nueva,
á la Reserva de Chi va núm. 44.
I l"o/lé Sequeirn tl.rdid, de r eemplazo en Valencia, á la R e-
serv a de Guadalajara nú m. n.
• GregOl'io San José Snrdoll , de re empl azo en Bu rgos, á
la Reser-va de Vergara núm. 138.
» .losé Cillero (;alzada, de r eemplazo en Cataluña, á la
Reserva de Lérida núm. 28'-
» Eudlio ArROZ R~)'o, del r egimiento del Infan te núm. 5,
al de Isahel JI núm. 32.
» Robm·to Piserra Uria, del' batallón Cazadores de Alfonso
xn núm. 15, '801 regimiento de Aragón n úm. 21. .
» enrios (;latncbiUn Mlosé, del regimiento de Extrernadura
núm. 15, á la Reserva de Motril nú m. 89.
» ltliguel "Iües Iluiz, del Depósito de Motri l num o89, al
regimiento de Extremadura n úm. 15,
» "um. Mantilla García, del r egim iento de Extremadura
núm. 15, al Depósito de Baza nú m. 90.
I dOll'llliu Tohá ¡:-Iu, del regimien to de Pavía núm. 50, al
Depósito de Huelva núm. 3i.
» "gu~~tlu nieto' Rojg, del Depósito de Santa Coloma núme-
ro 24, al deaToJ'tosa núm. 26. .
) Al.1f.·cdo (~ol·baláuiMal·tiu, del Depósito de Mérida núme-
ro 122, á la Reserva dl: Mérida núm , 122. .
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D . •J otié Gmnuan Ramos, de la Reserva de Mérida núm. 122,
al Depósito de M érida núm . 122.
» Cillriano illIal'Hnez ltleneses ; de la R eserva de Oangas de
Tineo núm . 115, á la de Vergara núm. 138.
» F elipe Uoldan 'l'llrrllmbny, del batallón Cazadores de
Estella nú m . 14', á la Reserva de San Sehasti án núm. 137,
) ~osé Uello Péruln, de reemplazo en Navar r a, á la Reserva
de Fraga núm. 84.
» ~ngllel Gá~vez Rodríguez r~l'ias, del Depósito de T aran-
cón núm. 8, al de Madrid núm. 3.
» !<'éUx Ztencdic(o Uar¡O;lchi!1a, de la R eserva de Chiva nú-
mer o 44, al Depósito deTarancón nú m . 8 . .
D ,l n lon io Caballero tlparicio , de la Reserva de Antequera
núm . 99, á la de Cangas de Ti neo núm. 115.
» ItDiguel Sánchez Blase~, de la Reserva de Murcia n úmc-
ro 57, al regimiento de León núm. 38.
.Ihdlo "-Ilitna "'iUate, de la R eserva de Vergara núm. 138,
al regimiento de Garellanon úm. 45.
» Bias .8aso ¡lAUra.nca, de la Reserva de Verín núm, 75, á la
de Orense núm. 74•
.. Luis T~ieh'o lI!artí"de la Reserva de Vinaroz núm. W, al
regimiento de Otoml~a núm. 51 .
» 'D.'rirón ltlont.esiuos ,'- Id a , de la Reserva de Talavera nú-
mero 13, al regimiento de Borbón núm. 17.
) FeUciRDo @rgaz Sanehez, del Depósito de Pamplona nú-
mero 1:?-5, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
Tenientes
O . Pedro Coterón lFernandez, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la R eser va de Vich núm . 21.
» Uamtin lFernández t::ebllUos , de reemplazo en And alucía,
á la R eserva de Arcos núm . 35 .
)) Eugenio F~aneoGomero mlakcna, de reemplazo de An-
dalucía, al Depósito de Baza núm. 90.
l) oJosé ",iménez Lnguillo, por haber cesado de supernume:
, r ario en Andalu cía, al Depósito de Citdiz núm. 34.
» !\!lnDuel León Tllmayo, por haber cesado de supernume-
r ario en Castilla la N ueva, á la Re serva de Ubeda núm. 96.
) .José §eba!ólthln Snucho, de r eempl azo en Castilla la Nue-
va, á la Reserva de Palencia núm. 107.
» (;nstor 1I11oreno Camllcho, de reemplazo en Granada, al
Depósito de Játiva núm. 46.
D;micl Porras Iloreajo, de reemplazo en Burgos, á la
Reserva de Miranda núm. 130.
» .luan Barrera Dau, por haber cesado de supernumerario en
Valencia, á la Re serva de 'I'remp núm. 29.
l) Luis Cubero !RojRS, de r eemplazo en Castilla la Nueva, á
la Reserva de Tremp núm. 29.
) !llanuel González !llartillez, de la Reserva de Fraga nú-
mero 84, al r egimi ento de Alava núm. 60.
) G(~rmán Gil Yuste, del Depósito de Vitoria núm. 135, al
batallón Cazadores de Madrid núm. 2. .'
» t::nrlo§ ~sprer Senespleda, de la Re serva de Gracia nú-
mero 17, al regimiento de Navarra núm. 25.
) JuUáu Péréz Zayas, de la Re serva de Pamplona núm. 125,
al r egimiento de San Marcial núm. 46.
J ~laDmel Bernal Espinar; de r eempl azo en Gal ícia , á la
R eserva de la Coruña núm. 61.
» Severano Sáez de Ca!lezón lU or eu o , del Depósito de
Ser ia núm. 132, al r egimiento de Bailén núm. 24.
» Fernando lll'ontanel' l'Itlárquez, de la Reserva 'de Chiva
núm. 44, al Depósito de Castellón núm. 48.
JI Frnuciseo J'ilontaner Mác'qacz, del regimiento de Gua-
dalajara núm. 20, á la Rese rva de Chiva núm. 44.
D Frallei¡;¡;co Uomero Molina, del regimiento de Pavía nú-
mero iO, á la Reserva de J aén núm. 94.
) Francisco «Jasado Uid;'llmi, deljregímlento de Pavía nú-
mero 50, al Depósito de Andúj ar núm. 97.
» ' :'CIa t ia s Pérez Rodríguez, del r egimiento de Mallorca
núm. 13, al de Mindanao núm -.56.
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Relación núm . 2
' R elación núm. 1
Alféreces ascendidos oí. teniente
T6nientes ancendidos á ca.pil,¡án
Madrid 17 de Noviembre de 1888.
D . &ntocio\&onzniez U e¡·1U\'5dei, de la Reserva de Pam-
plena núm. 125, al Depósito de P amp lona núm. ~25.
» liBagíu GIll.'eia l "él'0Z, del r egimiento de Alava núm. 60,
:al de Extremadura núm. 15.
» Fr:mci!wo S ihn 'lf'éjeiro, de la Reserva de' Monforte nú-
~eró 66, á la de Padrón núm. 64.
II .tlm.u~ro ~r;Hiz.u:a C.:hn!lm'o, de reemplazo en Burgos,
al batall ón Cazadores de Barbastro núm. 4,
)) (~ét>aJr W;,lero »mOI'c no, 'do la R eserva 'ae T remp núm . 29,
al Depósito da Motril núm. 89. '
l> l!tonSfa cio Ibiuaez é Sbltñez, del regimiento de América
núm. 14, á la Res erva de Ribadavia núm. '16.
» Francisco Uoda'ígnez ¡"u en tes, de la R eser va de Valen-
. c ía núm. 43, á la de Murcia núm. '57.
l> "~;;el JI u luim'do Osso¡'io, del batallón ' Cazadores de Ma'
dr id núm . 2, al mismo.
II R:uoón INca'wosilla \'Cubo, del Depósito do Andúj ar nú-
mero 97, á la Reserva de Antequer a núm. 99.
» José rl guUen'a Bal'ru~~í, del Depósito de Oá diz núm. 34,
al mismo. .
» Ju:m :f1l.ondéj~r Bro~a!, . de la R eser va de Vích núm. 21,
á la de Sagunto núm. 47.
)) G~ceo l'io "runi Ramos , del r egimiento de San Quintín
núm. 49, al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» José Canto Escoreia, del batall ón Cazadores de FiguaraS
núm. 6, á la R eserva de Vinaroz núm . 50'.
'Foribio "'ivaneo iU a r tine z, del Banderín de Ultramar de
Vitoria, á la R eserva de Santo ña núm . 134.
» derónimo .D ía z IlicrTera, de supernumerario sin sueldo
en Valencia, á supernumerario en el mismo punto.
D i1iaallel Lhián ;lvSla, de la R eser va de Granada núm. ií7,
al Depósito de Laja. núm. 91 .
, » Isidoro Bustos ( ;aYIO(I, c1el r egimiento de Bail én núlll· 24,
ál del Infartte núm. 5.
» Antonio Galie>:;o ~have§, 4el regimiento de Zamora nú-
mero 8, á la Reserva de Betanzos núm . 63. .
» Jllamllel GiR de Sa;;redo, del r egimiento de las Antillas
núm . 44, á la R eser va de Utrera núm . 33.
Señor .. .. .
1l.1'. ,.i u ton i o C.ar pin eU lUartoreU, del regimiento de Isabel II
núm. 32, al reg imiento de' LMm núm. 38.
Alférc'ecs
1). ~u¡¡án Cmntls i'tll,jnl'éS, d~l I'MltI.plat() en Cast illa la Nue-
va, al reg imieh to tle Extl 'ertlatÍUi'a núm. 15. . .
FI'IUIl-éi¡;¡co diméncz a-..ópez, de l'eemplazo eh Andaluc~a, al
r cgitnienltJde Otumba núm. 51 .
II Uené Beygondnud ChnC!ti«we, por haber quedado sin núlll. 1,
. efecto sl1 pase §. Cuba, en el distrito de Galicia, al-r egi- : ,D. ~osé ll~nMerás Ronda, del regimiento de Africa
mien~ de Murcia núm. 3'1.. . ' . 1 á la Reser va de Tudela núm. 127. nú•
. ll dOllfJuírl GOllltól(!!\ Plntado, del bat allón Cazadores de Es~ . I ) Esteban Sáhliago AI';'o,'o , del regiiniento de BurgoS
tella.núm. 14, al regimiento de Asturias núm. ~l. . mer O36, al mismo. . .
D • .Juan Oiive1l" 8il)01l, del regimiento de Míndanao núm. 56,
. al de Filipinas núm. 52.
» Agm;¡tin Calvo Paellón, de la Reserva de Guadalajara
núm. 11, al regimiento de León núm. 38.
» ,Ilntooio Lópcz CedcniUa, de la R eserva de P alencia nú-
mero 107, al r egimiento de Navarra núm . 25.
» oJenol'(' "-Ioo so Ruposo, de la Reser.va de Guadalajara 1
núm. 11, al Depósito de Astorga núm . 111. P or real orden de 10 del actual (D. O. núm. 249), yen virtud
) José Ne§tllres Hueso, del bat alló n Cazadores de Cuba I de propuesta r eglamentari a de antig-üedad, han sido ascendidos
núm. 17, á la Reserva de Gr anada núm. 87. 1
I
al empleo superior inmedia to los tenient es y alfér eces que S$ ex-
» Fructuuso "'rlus Cnrnisón, de la Reserva de Medica I¡Ú- presan en las relaciones señaladas con los númer os 1 y 2; Yen
mero 102, al Depósito de Ciudad Rodrigo núm. 104. uso de las facultades qne me están conferidas, he tenid o por con-
» Juan López' Wiedma, de reemplazo en,Castilla la N neva, veniente disponer pase n á.servir sus nuevos empleos á los cuee-
á la R eser va de J aén núm. 94. i¡ pOi! y situación que se}ndican. .
» F elipe l'&londratgon g-érez de Tag!e , del Dep ósito de En su consecuencia; los j efes de los mismos procederán al
Tarragona nú m . 25, á la R eser va de Barcelona núm . 16 . 1 alta y baj a respectiva, en la próxima revista de Diciembre.
» Snntiago ..F el'nández Fc!·nám!ez. del regimiento de Va- 1, Dios guar de á V. S. muchos años. - Madr id 17 de Noviembre
lencia núm , 23, á la Re ser va de Tafalla núm. 126. de 1888.
.l> dústode Pcdft·o itíCIi:U'do, del r egimiento de Sab oya nú-
mero 6, á la R eser va de Belchite núm. SO.
» Fl'l(ueisco ¡-ér-az it!:u·tinez, delDepósito de Játiva nú me- 1
r o 46, al regimiento de Guadalajara n úm, 20. ¡
\
. » Agustín @clUutdo Pnrdo, del regimiento de Zaragoza n ú-
. mer o 12, al Depósito de Albacete núm . 55.
) Pedro GaS'cés Belvcr; dela R eserva de La Palma n úrne- !
r o 38, á la Reser va de Valencia nú m . 43. '
11 ..t.g~stlÍn de la Serna lRui;¡;,del r egimiento de Extremadura i¡'
número 15, al batall ón Cazadores de Alfonso XII nú m. 15.
l> Ra·món Cib:mtos Gllcnaño, do la Reserva de Villafranca !
, del Vierz () núm. 11.2, al regimiento de Canar ias núme- 1
r o. 43. I
.) mlatiUel ¡Uai'tÍlt SelBel1o, del r egimiento de Vizcaya núme-
r o 54, al de Zaragoza núm . 12.
JI eJtino Iglcsilts (]aslro, del r egimiento pe Cuenca núm. 27, I
al Depósito de Linares núm. 95. ,
. J I ..uis UlUon S et·l'n. del regimiento de Míndanao núm . 00,
al regimiento de F ilipinas nú m. 52. 1
» Alfredo il!a Bl br á n l!.fai'tíJiez1 del Depósito de Ovíedo nú- j
mero 113, al regimiento de Saboya núm. 6. 1I
.» l1'Rnn~l ..t.udía Uhwn, del r eglmiento de la L ealtad núme-
ro 30, al de Navarra núm. 25. ' ,
11 "o(4)ulo Huerüt§ rofloleres, de la Reserva de Guadalajara I
número 11, al regimien to de Zaragoza núm. 12.
, Jl ¡UJgntl Rcrro BllS'li1tevo, del r egimiento de Pavía núme-
ro 50, al Depósito de Andújar núm. fJ7.
» P~dl'o Snlazar Tomé, de la Reserva de Tud ela núm. 127,
á la de P amplona núm. 125.
) .i.JfOfiso F érrea' lJlontllln , del r egimiento de Otu mba nú- ¡
mero 51, al de Canarias núm. 43. l'
~ "'-ntonio lU""'Une~1Iloliuá, del Depósito de Tremp núme- !
ro 29, á la Reserva de Cieza n úm , 60.
) ·..llfr ed ó I1lúrlfitlez Pern!t:t , por haber cesado en la Acade-
mia de Artille r ía, . al batallón Cazadores de las Navas nú- 1
mero 10.
» l!liguel Jareiio Es~ndéro,del regimiento do la R eina n ú- 11
mero 2, al r egimiento de León núm. 38.
» ..t..·cal!io Coma§ ltlaNínez; del batall ón Cazadores de Bar- ¡
'celona núm. 3, al r égimiento d~ Navarra núm. 25. ' 1
Gumershldo 8eloqlli Gbádillil; de la Reser va de Verga-
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D. ",.."to Rios .Jhnéllcz, del regimiento de Sevilla miro. '33,
al mismo.
J 1Ilftuuel .cuervll Mendoza. del regimiento de Almansa
núm. 18, á la Reserva de Vich núm. 21.
J <luan Sá'ltl..Jlez Dáreenas, del regimiento de San Marcial
núm. 46, á la Reserva de Gangas de Onís núm. 114.
» (:artos de llenito nivera, del regimientode León núme-
ro 38, 'á la Reserva de Guadalajara núm n.
)) Felipe &.Ionso de la Uh'a, del batallón Cazadores de Este-
lla núm. 14, á la Reserva de Tudela núm. 127.
» Raimucdo liSta Gon~lllez,.delbatallón Cazadores de Ara-
piles núm. 9, al mismo.
» EdUArdo Santolaya Rosón, del batallón Cazadores de la
Habana núm. 18, al regimiento de Toledo núm. 35.
» "alentin Ceballos IIlech'ano, del batallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, al mismo.
) Dlonisio "-rnanela MO"el, del batallón Cazadores de Cuba
núm. 17, al mismo.
" Franclseo VIUanneva Gómez, del regimiento de ABtu-
rias núm. 31, al de Zaragoza núm. 12.
» .Julio Eeha,;üe Ay"ni, del regimiento de Vad-Rás número
53, á la Reserva de Alcázar núm. 10.
l> .Justo de la Plaza il.lbel'ti, del regimiento de Guadalajara
núm. 20, á la Reserva de Hellín núm. 56.
) Bafael ltlig\lel Ruiz, del regimiento de Guadalajara nú-
mero 20, al Depósito de ídem núm. n.
) .lIberto González Gelabért, del regimiento de España
núm. 48, 81 mismo.
» f;1l1'los O'Donell "al'glUJ, del batallón Cazadores de Se-·
gorbe núm. 12, al de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» .José (;atalá ,l.baci, del regimiento de Guadalajara número
2O,al Depósito de Hellín, núm. 56.
l> Ricardo LUlo Roca, del regimiento de Tetuán, núm. 47,
á la Reserva de Denia núm. 54.
)) Illedro Biu;'rum Rubio, del regimiento de Andalucía nú-
mero 55, á la Reserva de Santoña núm. 134.
J> IsidQro de la Torre Santana~ del regimiento de Córdoba
núm. 10, á la Reserva de Vera núm. 93.
) Dlonlsio "gnado Zaballos, del regimiento de Garellano
núm. 45, á la Reserva de Soria núm. 132..
) llamón llorales E§pina, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, á la Reserva de Tudela núm. 127.
) baritel ltlhlrtí Torralba, del regimiento de Castilla núme-
ro 16, á la Reserva de Badajoz núm. 119.
J Enriqtle Sánehez ltlínguez, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al mismo.
Madrid 17 de Noviembre de 1888.
D. "!eente L6p~Z Estc\'c, de la Rosesva de Arcos de la Fron-
tera núm. 35, á la de lJádiz núm. 34.
) n;~rna!'dlnl) (~osta Ga'hin, del Depósito de' Barbastro nú-
mero 83, á la Reserva de Zaragoza núm. 78.
:& Frfttlcis06 Ll\I'a (~a..dl'o, del Depósito de Pala de Lona nu-
mero 1l'i, á la Reserva de Medina del Campo núm. 102.
Tenientes
11). Rafael S:tncbez G6mez, del Depósito de Orense núm. 74,
al de Pontsvedra núm . 70, como supernumerario.
» .Jose Vega lDíaz, supernumerario, del Depósito de Orenso
número 'i4, al mismo cuerpo, como efectivo.
JI JeUán rtllll"lÍn Delgado, supernumerar-io, del depósito de
Ocaña núm. 14,al·mismo cuerpo como efectivo.
) .!lImn ~ar~njo R@dríguez, supernumerario, del Depósito
de Gracia núm. 17, al mismo cuerpo, como efectivo.
Alfereoas
D . .'Federico Rocha López, supernumerario, del Depósito de
Madrid núm. 3, al de Mondoñedo núm. 67, como supernu-
merario.
» Enrique Sub ll1iañanet, supernumerario, del Depósito de
Madrid núm. 1, á la Reserva de Villafranca del Vierzo nú-
mero 112, como supernumerario. .
» 'l'cnnás Ruh Ramos, de la Reserva de Toledo núm. 12, al
Depósito de Madrid núm. 3, como supernumerario.
) .Jacinto l.af~lenteGamero, supernumerario, de la Reser-
va de Toledo núm. 12, al mismo cuerpo, como efectivo,
11 j?éHx GancHa Peña~rubia,de la Reserva de Vigo nume-
ro 71, á la de Valencia núm. 42, como supernumerario.
» Jo§é Gonzá!ez Fernández, supernumerario, de la Reser-
va de Vigo núm. 71, al mismo cuer-po, como efectivo.
11 Domingo WáZlJuez Orih:, de la Reserva de Barcelona nú-
mero 15, á la de Salamanca núm. 103, como supernume-
rario.
» l1larciso Domeaech y "-odren, supernumerario¡ de la
Reserva de Barcelona núm. 15, al mismo cuerpo, como
efectivo,
Madrid 17 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Sueldos. haberes y gratificáciones
DIREOCIÓN GENERAL DE INFANTEH.:fA
DABÁN
Relacídn que se cita
Capitanes
n. .Jel'onimo "-vlla Rodríguez,.de la Reserva de Getafe nú-
mero 4, al Depósito de Talavera de la Reina núm. 13.
» "ntoBio Glu'cía ."e,·ca, de la Reserva de Guadalajara nú-
mero 11; á la. dé MOl1toro núm. 41:
En uso de las facultades que me están conferidas. he tenido
por conveniente disponer que los oficiales de la escala de reser-
Vaexpresados en la siguiente relación, que empieza con o. Je-
rónimo ilvUa Rodl¡ígncz y termina con D. l"aroiso Dome-
neeh y "udl'en, pasen destinados ¡\ los cuadros eventuales de
los cuerpos que también se indican.
. En su consecuencia, los jefes de los mismos Se servirán pro-
v~denciar el alta y baja respectiva, en la próxima revista de Di-
CIembre.




La diversa interpretación dada por algunos cuerpos del
arma, y en particular por los batallones de Depósito ne· la
misma, á la circular de este centro de 11 de Diciembre de
1885 (C. L. núm. 155), y reales órdenes de 2 de Junio de 1886
(C. L. núm. 235),10 de Julio del propio afio (C. L. núm. 283)
y 7 de Septiembre de 1887 (C. L. núm. 563), relativas al sumi-
nistro y reclamación de los socorros facilitados á individuos
útiles condicionales, segúnlas situaciones en que quedaron al
ser declarados definitivamente inútiles ó reclutas sorteables,
ha venido á crear, no sólo dificultades en la contabilidad de di-
chos cuerpos, sino perjuicios de gran cuantía á los intereses de
los mismos, una vez que, á pesar de lo dispuesto en otra circular
núm. 19, de 24 de Mayo último, aun existen p.endientes de r;e-
clamación cantidades de suministros hechos en los años de 1885
y 1886, que no podrán ser s,¡tisfech¡¡,s ínterin no se consigne en
presupuesto elcrédito necesario para ello. En su consecuencia,
y siendo de absoluta necesidad que en breve plazo se terminen
las incidencias relativasal indicado suministro, y se promuevan
las peticiones de relief y autorización para reclamar todos Jos
devengos que correspondan á f¡jorcicios cerrados, he tenido por
conveniente disponer: . .
1. o Los socorros facilitados Jurante los ejercicios de 1884 á
1885Y1885 á 1886¡ ti los ludívíduos declarados reclutas sorteables;
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se reintegrarán por los cuerpos en que hayan sido alta, á cuyo
fin, los jefes de los batallones de Depósito, que no lo hubieren he-
cho, remitirán, con toda urgencia, los oportunos cargos, por el
importe de dichos socorros, excluyendo las hospitalidades y ra-
ciones, puesto que éstas no deben ser cargadas por la Administra-
ción Militar. Tan luego como los cuerpos activos ó de depósito
reciban los cargos do referencia, solicitarán autorización para
reclamar en extractos adicionales al ejercicio que proceda, y cen
aplicación al cap. 4.", art 1.0, las cantidades correspondientes
á los individuos de los suyos respectivos, acompañando rolaoio-
nes' nominales expresivas de la procedencia, mes á que pertenece
el surninistro y número de socorros percibidos por cada uno .. 1
Los devengos de los reclutas destinados á Ultramar, exceptua-
dos y redimidos, serán reclamados por los mismos batallones de
Depósito que hicieron el suministro, en ·analogía con lo resuelto
en la real orden de 7 de Septiembre de 1887.
2. o Los socorros suministrados desde el l. o de Julio de 1886,
á fin de Junio último, se reclamarán, igualmente, por los cuer-
pos que hicieron el suministro, cualquiera que sea la situación
en que quedasen, después de la declaración de útiles en definiti-
va, sin necesidad de formalizar cargo algnno contra los á que
fueron destinados; debiendo solicitar autorización en la forma
pfevenida en la regla anterior, para practicar las reclamaciones
de los devengos del ejercicio de 1886-87, que afectarán al ca-
pítulo 4.·, artículo 3.· del presupuesto del mismo. Los eorrespon-
pientes al de 1887·88, se reclamarán en adicional al semestre de
ampliación del propio afio, ·el cual ha de f()rmalizars~ antes del
31 de Diciembre próximo venidero, con aplicación al mismo Cfl.-
pítulo y artículo, sin necesidad de que recaiga autorización ex-
presa. para ello.
3.° A partir del mes de Julio último, el suministro y recla-
mación de los socorros á los mencionados útiles condicionales se
hará por las cajas de recluta, como previene la real orden de 13
de Junio del corriente aI10 (C. L. núm. 218).
4. o Lasautoeízaciones para reclamar de.la Haciendael impor-
te de los suministros hechos en cualquiera de los períodos indi-
cados, habrán de solicitarse dentro de un plazo que no excederá
del 15 de Enero de 1889; en la intelegencia de que, de las peti-
ciones que se reciban con posterioridad, se exigirá la responsa-
bilidad que corresponda á los comandantes mayores ó jefes del
detall. Expuesto, pues, con toda claridad y precisión el procedi-
miento que ha de seguirse en cada caso, para la reclamación de
los devengos de que se trata, espero del celo de los jefes encar-
gador del cumplimiento de esta cil'C1{¡ar, que gestionen asimis-
mo, por cuantos medios estén á su alcance, el pronto reintegro
de los descubiertos existentes en las cajas de sus cuerpos respec-
tivos, por los socorros, hospitalidades, raciones y demás gastos
que durante. el período de observación causaron los referidos
útiles condicionales, declarados inútiles en definitiva, y cuyas
sumas está dispuesto se satisfagan por las diputaciones provin-
ciales ;r ayuntamientos.
Madrid 17 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Vacantes
DIREOCIÓN &I'NERAL DE ADMINISTRACIÓN 'MILITAR
Dispuesto por real orden de 14 del actual (D. O. núm. 252),
que en fin de Diciembre próximo sea baja en el ejército de la
Isla de Cuba, el comisario de guerra de segunda clase D. lFran-
eisco lL1011'cns ~. IP'odreidel', y debiendo cubrirse dicha vacan-,.
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te con arreglo á lo prevenido en real orden circular de 6 del co-
rriente (D. O. núm. 244), se servirá Y •.. disponer llegue á co-
n.0cimiento de los comisarios de ~uerra de segunda clase, que
srrven á sus órdenes, pa:a que,. los qU? aspiren á ocuparla, pro-
muevan las correspondientes instaacias, que deberán cursarse
por el conducto reglamentario, para que tengan entrada en esta
Dirección hasta el 30 del mes de la fecha inclusive, considerán-
dose como no presentadas las que so reciban después de dicho
día.
Dios guarde á V •.. muchos alias -Madrid 17 de Koviembre
de 1888.
SANCHlZ
Señores Intendentes militares de los Distrito", Subinteudonta
de Jlálagll y JefeB"'de la Sección de atrasos de la Isla de
(;u!m J' de la ¡¡~rigada de Obl'cro,..
DIfl.ECCIÓN GENERAL DE A RTII.LERíA
Existe una vacanta de maestro de fábrica de cuarta clase, de
oficio de preparador químico, dotada con el sueldo anual de
2.100 pesetas y demás ventajas que concede el reglamento del
personal del material aprobado por real orden de 28 de Marzo
de 1878. ,. ,
Las oposiciones para proveerla tendrán lugar ante .la Junta
facultativa de la Pirotecnia militar de Sevilla, dando principio
el día 15 del próximo mes de Diciembre con sujeción á los pro-
gramas mandados observar.
Los aspirantes dirigirán sus instancias á esta Dirección Ge-
neral para antes del día 10 de Diciembre, directamente y acom-
pañadas de certificación de buena conducta si son paisanos, y
por conducto regular si no lo son.
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de Noviem-
bre de 1888.
CALLEJA
Excmos. Señores Comandantes generales, Subinspectores de...
DIRÉCGIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ch·cular.-Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de médico
primero en el ejército de la Isla de Cuba, por haberse dispuesto
el regreso á la Península, al cumplir en aquella antilla eltiempo
de máxima permanencia, en 30 de Octubre último, el de dicha ola-
seen Ultramar, 11). FeUciano Fidalgo y Uasas, y debiendo
cubrirse con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 6 del ac-
tual (D. O. núm. 244), se servirá V. E. invitar á los médicos pri-
meros, á fin de que la soliciten los que aspiren á ocuparla, dando
cuenta del resultado á esta Dirección antes del día:) del próximo
mes de Diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Noviem-
bre de 1888.
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Presidente de la dnnta Especial del Cuerpo,
y Señores Subinspectores del mismo en los Distritos, Dí-
rectores dellnstituto.llnatomo-patoló,;ico y P~rqDe de
Sanidad y Jefe de la Brigada Sanitaria de la Penín-
sula.
IMPRENTA Y LITOGRA.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
